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葡萄牙位于欧 洲伊比利亚
半岛的西南部。东、北连西班牙，
西、南濒大西洋，人口逾 1000 万
（2013 年），面积 9 万多平方公里，
分为 18 个行政区和 2 个自治区。
① 作为一个现代化的“工业—农
业”国，葡萄牙在欧洲处于中等发
达水平。近年来，受“欧债”危机
的不良影响，该国经济发展缺乏动
力，失业人口增加，社会矛盾加剧。
2001 年，葡萄牙颁布《治安
法院法》，在全国各地设立治安
法院，作为调解的主要机关。治
安法官通常由当地有名望的人
士兼任，以“熟人社会”为基础，
主要负责纠纷的调解。每家治
安法院由 2 名公开招考的治安
法官和若干名专职调解员组成，
负责对 5000 欧元以下的民事纠
纷进行裁判和调解。
截至 2015 年 12 月，葡萄牙
已设立 25 家治安法院。治安法
院的工作由议会咨询机构进行
监督，并公布月度、年度的数据和 
报告。
2002 年，葡萄牙司法部设立
ADR（诉讼外纠纷解决机制的英
文缩写）办公室，从中央政府层
面上对全国 ADR 工作进行统一
管理。该办公室的具体职责包
括：设置和完善调解制度以确保
人们得到法律救济；建立、推广
和普及调解、和解和仲裁等非诉
讼纠纷解决机制并提供相应支
持；促进仲裁中心、治安法院法
庭和调解制度的建立，并为其提
供支持。
2009 年，葡萄牙立法机关参
照《欧盟关于民商事调解若干问
题的指令》，修改了《民事诉讼法》
《治安法院法》，改革治安法院的
纠纷调解程序，引入了调解导致
诉讼时效的中断，调解协议司法
确认，调解保密义务以及在普通
诉讼程序中适用调解等规定。
2013 年 4 月 19 日，葡 萄 牙
立法机关通过《调解法》。该法
对调解制度作了全面规范，并对
公共调解领域的机构设置、调解
员监督管理以及法律责任等问
题作了规定。
在葡萄牙，不论是治安法院
调解、家事调解、劳动调解还是
刑 事 调 解，都 在 不 同 程 度 上 涉
及国家机关。以治安法院和国
家 ADR 办公室为主的国家机关
掌握着调解的启动权以及监督、
管理调解员的权力。葡萄牙学
者将这些调解定义为公共调解
（public mediation）。与之相对的
是私人调解（private mediation, 即
由私人机构组织进行调解）。
2013 年《调解法》第二条将
调解定义为：“由私人或公共部门
运营的，为两方或两方以上的当
事人在调解员的协助下共同寻
求纠纷解决的替代性纠纷解决 
方式。”
由此可见，葡萄牙立法已经
确认，调解不仅可以由“公共部
门”主导，也可以由“私人部门”
运营。这意味着调解逐渐开始
向市场开放，表明立法者对由私
人部门提供调解服务的信任，开
始借用市场的力量在全国范围
内推广调解制度。
在调解过程中，调解员作为
中立、独立并且公正的第三方，
无权作出对当事人具有约束力
的决定。在葡萄牙进行调解还
须遵守《调解法》规定的 6 个基
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本原则，即自愿原则、保密原则、 
平等中立原则、独立原则、权责
统一原则以及可强制执行原则。
除了《调解法》规定的调解基本
原则和强制性规定外，各个私人
调解机构可以自行制定调解规
则。此外，不论是私人调解还是
公共调解，所有的调解员都应当
遵守《调解法》有关调解员职责、
任职资质、考核标准的约束。
公共调解机构由公共部门
运营，负责监督和管理公共调解
体系，通过信息技术手段监控调
解过程、收集调解数据，用于科
学研究。有关公共调解的投诉，
也由公共调解机构处理。在公
共调解机构进行监督的过程中，
部门负责人在听取调解员的申
辩后，可以依照相关法律规定对
违规调解员予以处罚。
葡萄牙的调解主要有以下
三种模式：（1）立案前法官调解。
在法院受理案件前，由立案法官
对案件进行调解，避免纠纷进入
法院；（2）委托调解。法院在立
案时将案件委托给法院外社会
组织的调解模式，治安法院调解
便是此种类型；（3）社会调解。
这是指社会力量在法院受理案
件前，主动参与对纠纷的调处。
葡萄牙采用的调解模式即社会
调解，当事人可以根据其意愿，
在职业调解员的主持下，采用调
解解决纠纷。
葡萄牙的法律并未规定强
制调解制度，调解的激励主要通
过降低诉讼费用的方式实现。例
如，在治安法院调解中，当事人将
纠纷提交治安法院后，各方当事
人须预先缴纳 35 欧元的案件受
理费，若通过判决解决纠纷，败诉
方将承担所有费用。如果双方通
过调解解决纠纷，法院将向双方
各返还 10 欧元。纠纷当事人无
需为调解另外支付费用，调解员
的报酬由财政部承担。调解员的
报酬与调解时长和案件标的额无
关。若调解成功，财政部将支付
调解员 110 欧元；反之，为 90 欧
元。每次调解准备会议的报酬为
25 欧元。此外，调解员的差旅费
也可以由司法部报销。
在葡萄牙，只有列入治安法
院名单的调解员才能够主持调
解、获得报酬，该名单由司法部
审定，由《法律日报》公布。
在治安法院担任调解员必
须具备以下条件：年满 25 周岁；
具有完全民事行为能力；有相关
的大学学历；拥有司法部颁发的
职业许可；无犯罪记录；葡萄牙
语流利；居住在相关的治安法院
管辖区域者优先。上述调解员选
任标准均由职业资格申请委员会 
解释。
经过葡萄牙司法部的许可才
能开办调解员培训课程，包括至
少 40 小时的一般性 ADR 培训和
至少 140 小时的治安法院纠纷调
解理论和实践的培训。调解员必
须于每年年末声明是否在下一年
继续从事调解业务。未声明的，
下一年将不再被列入调解员名
单。违反有关规定并构成犯罪的
调解员将丧失调解员资格。
司法部部长任命一个 3 人
委员会负责调解员的监管工作。
该委员会负有以下职责：监管调
解员的行为；保证调解员的独立
性；监督调解员是否遵守法律和
职业道德；提供关于规范治安法
院调解的建议；研究并提出关于
调解的最佳方案；对于调解的实
践及其效果进行月度报告；查明
有关调解员的犯罪问题；提交调
解员名单的确定报告。
葡萄牙法律对劳动、刑事、家
事调解均作了相应规定，这些法
律部门尽管形式上是独立的，但
在调解方面的规定均借鉴了《治
安法院法》，也受《调解法》中关
于调解基本原则的约束，内容高
度相似。在劳动和家事领域，国
家 ADR 办公室负责告知当事人
调解的性质、指派调解员（若当事
人未能就调解员的选任达成一
致），支付调解员报酬以及对调解
场所提出建议。在刑事领域，上
述职责属于公诉人。在这些专业
的领域中，当事人达成和解的，调
解员将会获得 120 欧元的报酬；
反之，报酬则为 100 欧元。每举
行一次调解准备会议，调解员会
获得 20 欧元的收入。在调解员
的监管方面，由于《调解法》是
针对国内所有调解员的法律，因
此，同样适用于专业领域的调解
员。除此之外，各个领域的专业
调解员还应当接受专门的调解 
培训。
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